









































法に焦点を当てた研究の必要性に関わる背景を 3 つの観点から述べる。2 節では、利用者と
いう視点そのものに関する先行研究を引用しながら、管理会計研究における意義および 3 節





いう議論は古くからなされている。特に、レレバンス・ロスト［Johnson and Kaplan, 1987; 
Johnson, 1992］以降の議論においては、エンパワメント概念の隆盛を起点として、機械的・
階層的組織を前提としない新たな組織前提に基づく MCS の必要性が検討されてきた［伊藤
（克）, 2008］。例えば Otley［1994］は、MCS の概念が拡張した背景に、①不確実性の増大
②組織規模の縮小③調整と提携（組織間関係）の変化④より洗練された製造業とサービス業
の出現を挙げている［pp.291-294］。②から④は全て組織構造に焦点が当てられており、
Anthony and Govindarajan ［2007］の階層組織を前提としたマネジメント・コントロールが、
会計以外の他のコントロール手段を無視している点が批判の対象とされている。
　Birnberg ［1998］や Herath ［2007］も同様に、不確実性の増大が MCS 拡張の背景にある
と指摘した上で、不確実な環境に適応するための組織構造に着目し、「より小さな組織単位



































　コンティンジェンシー理論に基づく MCS 研究は、先に指摘した MCS 概念の拡張を待た
ずして、管理会計技法の成否に関わる諸々の諸変数の特定が主たる関心であった［Chenhall, 

















































































つとして挙げている［Chenhall, 2003, p.133］。さらに、Chenhall and Moers［2015］では、
イノベーションのための MCS として、公式／非公式のコントロールの組み合わせおよび
Levers of Control［Simons, 1995］のフレームワークにおけるコントロールの利用方法に着


















本稿では Cinii や Web of Science などの論文検索データベースを用いて、レビュー対象と
する文献を選定した。研究の蓄積があり、包括的なレビュー論文やメタ分析が存在する研究
群についてはそれらを参照しながら、適宜文献を追加した。他方、体系的な研究が存在して
















































的ではない［Mendibil and MacBryde, 2006］。また、実務家のコンサルティング経験をベー
スとした規範的研究も多く、科学的信頼性および妥当性が低いことは否定できない［Mend-
ibil and MacBryde, 2006］。しかしながら、利用者であるチームメンバー間の協働を通じて、
組織目標を達成することが要求される組織形態における業績管理の意義に関する研究は







































　Drake, Haka and Ravenscroft［1999］は、原価計算システム、報酬およびグループのパ
フォーマンスとの関係を実証した研究である。原価計算システムとして ABC（Activity-



































































　Rowe［2004］および Drake, Haka and Ravenscroft［1999］を除いては、規範的な研究ま
たはケースおよびサーベイによる経験的研究である。経験的研究においては、チームベース
での業績評価がコントロールとしてどのような機能を持つのかを明らかにした［Drake, 
Haka and Ravenscroft, 1999; Scott and Tiessen, 1999; Rowe, 2004］うえで、業績評価シス
テムの開発と運用方法が検証されている［Hacker and Lang, 2000; Mendibil, 2003; Frow, 
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　Ahrens and Chapman［2004］の研究を起点［西居・近藤, 2015］として、イネーブリン
グ概念を用いた研究は主にアクション・リサーチを主とした定性的手法を中心に行われてき
た。しかしながら、最近の研究では、定量的な手法とアクション・リサーチによる定性的な



































































も見られる［窪田・三矢・谷, 2015a; 2015b; 2016］。
3.5.  Vernacular accountings




















　Kilfoyle, Richardson and MacDonald［2013］は、実践理論に基づく会計研究や管理会計
およびコントロール・システムに関する諸研究をレビューし、これらのうち非公式な情報の
フローやプロセスに着目した研究から、認識論的に概念化した Vernacular accountings の理
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